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Madrid 11 de Septiembre de 1907
DIARIO
NUM. 201
110.•
DEL
MINISTERIO DE MARINA
El Diario se tuve gratuitamente
á ios subscriptores de la «Legislación».
Las disposiciones insertas en este Mario,
tienen carácter.preceptivo i 3e admiten subscripciones al Diarioal precio de 6 pesetas tiemestu.
SLJIVIALIELIO
Personal.
Relativa á destinos de Ayudantes de la Comandancia de Marina de Bilbao.—Li
cencia al T. de N. D. J. Romero.—Reletiva á provisión de dos vacantes de te
nientes de navío de la Escuadra.--Destino al T. de N. D. A. Freire.—Idem al
ídem D. J. Florez.
Marina T'errante.
, Relativa á creación de una plaza de calyr de mar de puerto para el de Casas de
Rectificación.
Anuncios.
SECCIÓN OFICIAL
R-MAI.JES OFWENZB
PERSONAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 1.523, del Capitán General- del Departamento
de Ferrol, fecha 3 del corriente mes, en la que pro
pone la forma de cubrir destinos de ayudantes de la
Comandancia de Marina de Bilbao:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio disponer se
manifieste á dicha superior autoridad, que debiendo
pasar en breve á 1.* situación la brigada torpedista
de aquél Departamento, disponga de los tenientes -de
navío que deberán desembarcar de ella, así como del
de igual empleo D. León Alvargonzález, destinado á
Ferrol, para cubrir las vacantes de referencia; de
biendo participar á este Ministerio los nombres de
los oficiales que se designen.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de Septiembre de 1907.
El General encargado del despaelm.
.Tosé Ferrer.
Sr. Director del Personal.
■r. Capitán General del Departamento de Ferrol.
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido 'á
bien conceder cuatro meses de licencia para asuntos
particulares, al teniente de navío D. ,Tuan Romero y
Araoz, quedando asignado á la Jurisdicción da Mari
na en la Corte y á percibir sus haberes por la Habili
tación de este Ministerio.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E muchos
años. Madrid 9 de Septiembre de 1907.
El Subsecretario,
plos( Ferrer
Sr, Director del Personal.
Sr. Jefe dé la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Comandante General de la Escuadra ele ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
........11.11111111111■•■
Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes en los buquesde la Escuadra, de instrucción producidas por el des
embarco de los tenientes de navío I). Juan Romero yD. Andrés Freire:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
por el Capitán General del Departamento de Cádiz,
se designen dos oficiales de dicho empleo entre los
que existen en aquel Departamento para atencionesdel mismo, que deberán pasar á disposición del Co
mandante General de la Escuadra, y cuyos nombres
se servirá manifestar á este Ministerio.
Dé Real orden, comunicada por el Sr. Ministro deMarina. lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
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tos.—Dios guarde á "V. E. muchos años.—Madrid
9 de Septiembre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido
disponer que el teniente de navío D. Andrés Freire y
Arana, desembarque de la Escuadra de instrucción y
pase á continuar sus servicios al Departamento de
Ferrol, para las atenciones del mismo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 9
de Septiembre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del tepartamento de Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de ins
trucción.
....~4111011.~~.
Excmo. sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar ayudante del distrito marítimo de Isla
Cristina, al teniente de navío D. Juan de Florez y
Cavieces, en relevo del oficial de igual empleo clon
Victor Garay yjMoro, que cumple en dicho destino el
1.0 de Noviembre próximo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V . E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de Septiembre de 1907.
El Subsecretario,
José Perrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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MARINA MERCANTE
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la comunicación de
14 delfpasado mes de Agosto, del Capitán General del
Departamento de Cartagena, en la que esta autoridad
traslada otra del ayudante de Marina de San Car1o.4-
de la Rápita, el cual expone que en las Casas de
Alcanar ha crecido considerablemente la inscripción,
la pesca y la construcc' ión de embarcaciones; que las
comunicaciones son muy difíciles y no hay telégrafo
ni teléfono, por lo que considera necesaria la creación
de una plaza de Cabo de mar de puerto con residencia
en dicho caserio:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—se ha servido clisp'9ner se
manifieste á dicho Capitán General, que se ten'cirlk ely
mienta la propuesta en la redaccion» de tuturól;
supuestos.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Maxlrid 7 de Septiembre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director General de la Marina mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena..
RECTIFICACIÓN
Por ofrecer dudas la relación de recompensas
aprobada por Real orden de i de Agosto de 1907, que
publicó el DIARIO OFIC1A.L núm . 194, pág. 1.046,
respecto á los marineros del •a y 2.a clase José Ramón
Osa Carriquiri y Andrés Felipe Bazán, debido á la
terminación de llaves y prolongación de líneas de la
composición; se entenderá que la cruz concedida á_
dichos marineros es roja y sin pensión, y la otorgada
á los llamados Figueroa y Ripoll, pensionada con
7'50 pesetas.
Madrid 10 de Septiembre de 1907.
El Director del «Diario Oficial»
Joaquín Navarrete.
Irap del MlnIsterlo de Ms,rina.
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SECCION DE ANUNCIC
CD.BR,A.B
DI VENTA IN
DEL
"Diario Oficial" y "Colección Legislativa"
Pesetas.
Reglamento de supernumerarios de la Armada. 0'10
Hojas anuales de servicios O' 10
Estados de fuerza y vida de los buques O' 10
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante. ..... 1'00
Programa para ingreso en la Escuela naval 1'00
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza, de los alféreces de fragata.... . P00
Pesetas.,
Reglamento para la contratación de obras y ser
vicios de la Marina, aprobado por R. O. de 4
de Noviembre de 1904... . ...... 1‘00
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo... ......... • • . • . • • 11-00
Hojas generales de servicios, . ..... • e. • . • 1'50-
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas. 4 00
Elementos de Derecho marítimo español.. • • • • 10400
Diario Oficial del Ministerio de Marina
Y
COLECCION LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El DIARIO OFICIAL se publica todos los días, á excepción de los festivos.La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se reparte á los subscriptores con el D'Albo.Las disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidas sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN
Al DIARIO OFICL.kL, una peseta al mes. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas semestre.A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el. Extranjero y Ultramar, crmopesetas mensuales
El pago de las subscripciones ha de verificarse por adelantado.El Duruo se sirve gratis á los subscriptores de la Coleccicn.Números sueltos del DIARIO: diez céntimos hasta 16 páginas, y veinticinco céntimos de 11 en adctante; de la Colección Legislativa á veinticinco céntimos el. pliego de 16 páginas.Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.Las reclamaciones de ejemplares del DIARIO OFICIA.L yr Colección Legislativa que por extravío hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fechadel ejemplar que se reclame, en Madrid: de ocho dias en provincias de un mes para los subscriptoresdel Extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de estos plazos, deberán acompañar con la reclamación el importe de los números que pidan, en letradel Giro Mutuo ó en sellos móviles,no admitiéndose los de franqueo.
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OBTIAS DK VENTA4
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
DERROTEROS
oerrotero de la Costa septentrional de Espatia desde
la Corufía al río Bidasoa, 1901
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar a a Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice al mismo 1897
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883..
Idem íd. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de laAmé
•ica, parte 1.° 1890 . . ... • e ...
Cestas del golfo de Méjico, faccicula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....
Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascícula,
2.a, 1898
Derrotero del Archipié!ago Filipino, 1879
1de m para la navegación delArchipiélago de las
Carolina, 1886
Derrotero.de las islas Malvinas, 1863
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 14863
Navegación del Océano Pacífico 1862
'ídem id. Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 1889
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Isatuccionegparael paso del estnchode Banka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo 1; 188'7
Idem Id. id. íd. in 1889
Idem íd. íd. íd. ni, 1891
ídem de la Costa Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875
Derrotero de la id. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880
'dem de la Id. (3.1 parte) desde cabo López á la bahip,
de Algoa; 1882
Instruccionespara la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
Idern del mar de China; tomo I: 1872
Idem íd. Id. 1818
Suplemento al tomo ir; 1891.... .............
Derrotero del canal de la Mancha: 1870
Estudio sobre los bajos y vigías del Ooéano Atlán
tico, septentrionai; 1873
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874
:dem del golfo de Adem 1887
Idem de la costaE. de los Estados Unidos: 1889.
ldem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado 1906
Idem en rústica
OBRAS DE NAUTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898) (agotada).
ALUMBRADO MARITIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1905
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896
-Ade rn.. de id., segunda parte, 1896
PESETA@
G
6,00
6,25
6,00
1,00
7,00
5,00
7,50
400
5,00
1,00
8,00
1,00
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,5G
3,25
3,00
5,00
1,50
2,00
2,00
2,00
1,50
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
'dem de íd. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896 ........
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
Mem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901.
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacífico, 189'7
PIX81{
2,00
2,00
0,75
1,00
2,00
1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793, 1
tomo 1 ' 10,00
Idem id. íd. tomo u 1
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901 0,50
Reales órdenes de generalidad tomo t. 1824 1,50
Id. id. d. id. u: 1825.... • e 1,50
la id Id id m: 1826 1150
Id id ld id iv. 1827 2,50
Id. id. id. id. y: 1828. 3,00
d id id id vi: 1829 3,00
Id id id id vu• 1830 2,00
Id. Id. id. íd.. vm: 1831 2,00
Id. id. id. íd. a.: 1832 2,00
O
id. id. íd. id. x: 1833 2,00
Indice de los nueve primeros tomos. ...... ..... • MCI
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de señales (5.8 edición) 1901.. • 15,00
Fe de erratas del mismo, 1903 . 00,00
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablas natiticas por Terry: 1879 12,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS V
REALES ORDENES
Legislación marítima: 1845.... • ... ... • ‘ 1,25
Id. íd. 1847. . . ... \ 1,25.Id. id. 1846..... • • .. ...... 1,25,
Id. id 1848 1,25
Iu. id. 1849 1,25
Id. id. 1850 1,2
Id. id. 1851 1•Id. id. 1852
id. • id 1884 a)
Id. id. 1885 +o' 1,25,
Id. - id. 1886... ............ . .•. . . . o 1,25.
Id. id. 1887 . ;, 1,25
Id. id. 1888 • 1,25
Id. Id 1889 a „ 1,254
A
Id id. 1890 Z's 1,25
Id. id. 1891 ,.
o
o 1,25,
Id. id. 1892 11' 1,25•
Id. Id. 1894
114 1,25
Id. id. 1895 1,25
Id id 1896 1,25,
Id id: 1897 1 1,25.
Id. id. 1898 . • Ii 1,25
Id. id 1899 i 1,25,
OBRAS MEYERS'AS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes:...... 0,75,
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada 1,50
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888 2,001
Idem Id id , en rtuttica- 1 1,50
